

















































































































































































































































































ません。アップルの iOS に対抗した OS がありますが、あ
れを日本人が手掛ければもっとすごいものになると思いま
す。
　そういう意味ではゲームニクスはグローバルスタンダー
ドであり、日本本来のものづくりの強靱さそのものと言え
ます。もともと日本はソフトウェアの国だったのに、明治
以降、海外の産業革命に驚いて一気にハードの方へ行って
しまいました。しかし、もう一度ソフトの方に戻れば世界
に通用することが分かったわけで、まさに本日のテーマで
あるクールジャパンそのものでしょう。
　これまではハード寄りの過剰な機能の追加競争のような
ところでやってきましたが、人件費も含めてアジアに負け
てしまった現状では、海外には真似できないおもてなしの
心をソフトの優位性につなげて、いかに製品と融合してい
くかが大事です。ハードとソフトの徹底的なシナジーが融
合すれば、使いやすさを重視した日本製品は必ず世界の
トップに立てると思います。
